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1.　Community Approaches to Handicap in Development





















































































NFOWD            障害関連活動団体全国フォーラム（バングラデシュ）
NGO  非政府団体・機関
NHRC  国家人権委員会（インド，ネパール）
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（UN）CRPD      (国連) 障害者権利条約
UNDP  国連開発計画
VCE  Vidyalaya（学校）教育大学（インド）
VDC  村落開発委員会（ネパール）
WC  地区委員会（ネパール）
WHO  国連世界保健機関
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